Cutting edge of pathogenesis and therapeutic management of intractable skin diseases： A meeting report of symposium for “Research on Measures for Intractable Diseases by 稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究班,
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